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絵本の翻訳に何が影響しているか : 日英の絵本を
通して




























































































































































































































































































A Hole Is to Dig 
Anna’s Special Present 
Mr. Rabbit and the Lovely  
Present 
One Morning in Maine 
The Giving Tree  
The Happiest Elephant 
The Rabbits’ Wedding　 
Elephant Blue  
Someday   
Anna’s Secret Present 
Pekka says go!  
Madeline  
The Bamboo Grove 
Curious George  
Wake Up, Hippo! 
Taro and the amazing  
bamboo shoot 
 
The Alphabet Tree  
 





Frog and Toad All Year 
Frog and Toad Together 
Frog and Toad Friends 









































「Happily they hugged each other and
hugged each other.」、34頁「They hugged
and kissed him.」、38頁「They all hugged









Rabbit and the Lovely Present』でも、同じ
ことが見られた。8・14・18・24頁「She
likes bird in trees.」、最後の頁「a happy


























































































across the yard 
around the pond 
past the mill 
through the fence 
under the beehives 
Sipping once sipping twice  
sipping chicken soup with rice 
Blowing once blowing twice  
blowing chicken soup with rice. 
Cooking once cooking twice  
cooking chicken soup with rice. 
Paddle once paddle twice  
paddle chicken soup with rice. 
 
Whoopy once whoopy twice  
whoopy chicken soup with rice. 
Spouting once spouting twice  








り』 と  






































































Village Where Everyone Is Happy』では、
日本人にとって馴染みのない土地の名前である
タイのJaminegolの名前が日本版では消えてい





























～８頁では「The people of one village on its
shores became very unhappy.  Without a
bridge, they could not cross the river and
go to market.  They could not visit their
friends on the other side.」「The river was




built your bridge”he bellowed.」さらに、
20～21頁では日本語にはない説明が入る。
「ONIROKU」the carpenter said out loud to
the tree.“Play come to me soon with






























The people of one village on its shores became very unhappy.　 
Without a bridge, they could not cross the river and go to market.   
They could not visit their friends on the other side. 
It was the most beautiful and the strongest bridge. 
he had ever seen.    
“I have built your bridge,” he bellowed. 
“I did not promise to give you my eyes,” the poor 
carpenter said in a small, scared voice. 






「Anna was excited about moving to a new
house in a new town. She was especially
pleased to be living close to the mountains.
But already she was missing the friends
she had left behind. Still, there was hardly
time to think about anything because there























or…I will come for your eyes. 
The carpenter did not know how to learn the orge’s name. 
“ONIROKU!” the carpenter said out loud to the trees.“Pray come  
to me soon with Oniroku.  That must be the orge’s name.”   
soundly for the first time since he had stood by the river’s edge. 
The grin vanished from the orge’s face and furious,
図１-１　日本語の原本『とん　ことり』２･３頁引用 


















































Then one spring morning 
Taro’s mother said to 
him. が説明に加えられてい
る。 
The tip swayed gently 
in the breeze. になってい
る。 
“Let us catch some and 
find out.” said Taro’s 





























Susie played at being doctors looking after
Emily.：She looked very worried.：but they
will sew it up as good as new. They are
very good doctors, so there’s no need to
worry. ８頁：When will she be back? Anna
asked.“She may be in the hospital for
several days, but you can go and see her.‥
‥ Mrs Thomas across the corridor will
keep an eye on you until Daddy get back.
11頁：Anna and Susie played with Emily
some more. ：the wind blew through the
windows. 12頁：It was so warm that soon
she fell asleep. 14頁：Let’s go and have
something to eat. 17頁：Anna set three
places at the table.“One for Daddy, one for
Emily and one for me.”18頁：Anna’s
father slept in Katy’s bed that night. Anna



















stands guard, dark and silent / Slowly, lazy,
vapors start to rise. The oars screak and
























































図３-２　英語の原本『The Three Robbers』 
５･６頁引用 

























「When Chicken, who happened to be
passing by. And he hopped into it through






































←A is for apple 
←B is for bear 
←C is for crocodile・・・ 
←D is for dumplings 
←S is for sailboat .　に続く。 
 
U is for underwear, down in the 
drier…” Frances stopped because 












頁に、英文では「One day the old man told


































began to run-over sharp stones and
through thickers of throns. Wild animal



























































































































Some people call it die. 
Will we all die? 
Then we die, 
I won’t die! 
I’m afraid to die, 
Why should you be afraid of the season 
of death? 
Does the tree die, too? 
Someday. 
Where will we go when we die? 
（原文なし） 
“Then what has been the reason for all 
of this?” Freddie continued to question. 
“Why were we here at all if we only 







































































Grandfather’s Journey 1993 
From Head to Toe 1997 
Happy birthday, Moon 1982 
The happy Lion 1954 
Harry the Dirty Dog 1956 
Peter’s Chair 1967 
Umbrella　1999 
Corduroy 1968 
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